





Este primer número del año 2020 nos encuentra atravesando 
una situación inédita: la pandemia del Covid-19. Que, en pocos meses, 
cambió la dinámica de las sociedades alrededor del mundo, generando 
un marco de incertidumbre, en el que vemos amenazadas todas las 
dimensiones de la vida social. Escribo estas líneas con la intención de 
expresar, aquí también, la preocupación que nos embarga. En este 
tiempo, que ha roto los marcos de referencia cotidianos, estamos siendo 
parte de sucesivos experimentos de diversa naturaleza: sanitarios, 
políticos, económicos, sociales. Pero como seres humanos persistimos 
en la búsqueda de certezas y puntos de apoyo. He aquí el resultado de 
esta tarea desde nuestra pequeña trinchera.  
Les presentamos un nuevo número de Sudamérica, nacido al 
calor de un esfuerzo denodado del equipo de trabajo, que ha sumado un 
valioso colaborador en un momento tan complejo, lo que celebramos 
abiertamente. También merece especial agradecimiento la tarea de las 
coordinadoras del Dossier, de un valor inestimable, sin la cual hubiera 
resultado imposible que esta edición saliera a la luz en tiempo y forma. 
Las Dras. Mariana Luzzi y María Soledad Sánchez estuvieron 
a cargo de tal desafío, mostrando como resultado un Dossier donde 
convergen distintos aportes en una mirada analítica del dinero desde las 
ciencias sociales. Además, ponen a disposición de nuestres lectores una 
traducción, contribuyendo a la circulación de los debates del campo de 
estudios entre un público mucho más amplio. 
Cinco artículos libres y tres avances de investigación completan 
el contenido original de calidad que presentamos a la comunidad de las 
ciencias sociales. Como siempre, las reseñas de libros recientes 
complementan la propuesta habitual de Sudamérica.  
No podemos dejar de mencionar el compromiso y esfuerzo que, 
de conjunto, están realizando les investigadores, docentes y personal de 
apoyo de nuestra querida Universidad pública ante las dificultades que 
las circunstancias imponen a sus condiciones de trabajo. Atendiendo a 
la exigencia de continuidad y delineando una propuesta inclusiva, con 
gran compromiso fue definida rápidamente la adaptación a modalidades 
virtuales. Es así que, pese al aislamiento, se desarrollaron formas de 
trabajo que mantienen activa  nuestra comunidad académica. Intentando 
estar a la altura de las circunstancias, he aquí nuestro aporte, el nuevo 
número Sudamérica que ponemos a disposición de nuestres lectores. 
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